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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini, ialah untuk melihat apakah ada perbedaan kemandirian anak usia pra-
sekolah pada sekolah yang menggunakan metode semi Montessori dan sekolah reguler. Subyek 
dalam penelitian ini adalah anak usia pra-sekolah di sekolah yang menggunakan metode semi 
Montessori dan sekolah reguler. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 55 siswa yaitu 25 
siswa sekolah yang menggunakan metode semi Montessori dan 30 siswa sekolah reguler. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Penelitian ini 
menggunakan uji beda rata-rata dengan independent sample T test yang bertujuan untuk 
membandingkan hasil kemandirian dari kedua sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kemandirian dari kedua sekolah memiliki hasil 0,019 > 0,05 sehingga Ho diterima, maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemandirian anak usia pra-sekolah pada sekolah yang 
menggunakan metode semi Montessori dan sekolah regular.  
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